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一) 
実閣の大蔵大臣の預算世1詑目、一九=rn:Il'，l喧分け大菰者珂財周監行調査1J報
停十l川告第一棋に、一九二五年rtr.分目同位ト 11 ~，之官} -11脚に、 -nユ式年Ii!'仕
付同t再ト古株節六腕に、一九ニト年度分は同箭i"-f~性合12、蹴に.一九二八年
度分は岡部告書 'λ笹都大観に耕載されて~，告。 4'諭/，それを宵料と L た。そ
の他 Economi邑t '9~9 April 6 i:l.r 16. -:'0.，&.0: Banker's Mdgazine 1927・
May. April，が多幸主な9た。
本
